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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
1 ctetarios reciban los números de este 
I BOLETIN, dispondrán que se fije un 
• ejemplar en el sitio de costumbre, 
I donde permanecerá hasta el recibo 
I del número siguiente. 
I Los Secretarios cuidarán de conser-
I t»r los BOLETINES coleccionados or-
I penadamente, para su encuademación, 
I que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTIN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I (q. D . g.), S . M . la Reina D o ñ a Victoria Eugenia, S . A . R . el Príncipe de 
(Asturias e Infantes y d e m á s personas de la Augusta Real familia, c o n t i n ú a n sin novedad en su importante salud. 
(Gaceta del día 30 de septiembre de 1927) 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
L E O N E S E S : 
La provincia entera rindió ayer justo homenaje de adhe-
jsión, lealtad y cariño a la Monarquía, en las personas de 
•nuestros Reyes (q. D. g.), que nos hicieron la gran merced 
|de su visita. 
Sus Majestades, al despedirse, me encargaron haga sa-
Iber a la provincia la gran satisfacción que les había pro-
porcionado su visita, y que os felicite efusivamente, porque 
han comprobado el gran espíritu de sus hijos y el brillante 
estado de la misma en todos los órdenes. 
1 Al daros cuenta de los sentimientos de nuestros Augus-
tos Soberanos, que tanto nos honran, sólo cabe reafirmar 
nuestra más leal e inquebrantable adhesión a la Monarquía 
V nuestro profundo cariño a SS. MM. que tan gratísimo re-
cuerdo han dejado en esta provincia, gritando: ¡Viva el Rey! 
liViva la Reina! 
Vuestro Gobernador, 







O B R A S P U B L I C A S P r o v i n c i a d e Leónl 
R e l a c i ó n nomiual rectificada de propietarios a quienes en todo o parte se lian de ocupar fincas en el ten) 
municipal de Vega de Infanzones, con motivo de la construcc ión de la doble v í a del ferrocarril d»l JCi,,, 



























































Nombre de los propietarios 
Pueblo de Vega 
D . Eulogio Alvavez 
» Francisco Martínez 
» Víc tor E e y 
» Ambrosio Lorenzana 
» Francisco Martínez 
» Vicente Mart ínez . 
» Miguel García 
» Adriano Santos.. 
» Angel Santos 
» E a m ó n F e r n á n d e z 
> L a u r a Ibán 
» J o s é y Matilde de Francisco. 
» Alvaro García 
» Fructuoso F e r n á n d e z 
» Autonino Vega 
» Faustino Kstébanez 
» Gregorio Santos 
» J u a n G o n z á l e z 
» Silverio Campano 
D." María Eugenia C a m p a n o . . . 
D . Pedro Gonzá lez 
Cándido Vázquez 
Matías G a r c í a . . 
Bernabé Santos 
N i c o l á s Vega 
Casiano Vega 
Va len t ín L ó p e z 
Indalecio F l e c h a 
Faustino Estébanez 
S i m ó n Cristiano 
Aquil ino Soto 
I ñ i g o Soto 
Pedro L ó p e z 
Lorenzo Nava. 
Ricardo Santos 
Pedro L ó p e z 
Pedro G o n z á l e z . . . 
J o a q u í n Santos 
Vicente Gonzá lez 
Urbano Castrillo 
Francisco Martínez 
Valent ín y Adr ián E s c a p a . . 
E u t i q u í o Santos 
L u i s Rafael 
Faustino Andrés 
T o m á s Gonzá lez 
Ramiro Gonzá lez 
Pedro Vega 
Fabr ián R e y 
Antonino Chicarro 
S i m ó n Cris t iano . . 
Pedro G o n z á l e z . . 
Lorenzo N a v a . . . . 























I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 












San Cibr ián . 












Clase de terreno' 
Rúst i ca 




Idem i d . . . . . . . 
Idem id 
Idem id 
Idem secano . . . 
Tr iga l id 
Idem i d . . . . . . . 
Idem id 
Idem id 












Idem i d . . . . . Í , 
Idem i d . . . . . . 










Idem id . 
Idem id 
Idem id . . . : . . 















Nombre del colono o arrenda t i , i 
E l pueblo. 











Policarpo y Rosa Soto. 





































F é l i x García, Gregorio 1'' 
guez, R a m ó n Fernándi 
Adriano Santos. 








































































Nombre de los propietarios Vecindad Clase de terreno 
D. Zacarías Vega 
Ramón Fernández 
E l i a s Bey Miguélez 
Pueblo de Vega 
D. Ambrosio Loreuzana 
Lorenzo Nava 
Vicente Martínez Ibán 
Ricardo Martínez Ibán 
Vicente Martínez L ó p e z . . . . 
Manuel García Alvarez 
Tirso Soto 
Maximino Barc ia 
Florencio Vega 
R a m ó n F e r n á n d e z 
S i m ó n Cristiano 
Pedro Vega Santos 
Gregorio R o d r í g u e z Santos. 
Cristóbal Sevil la 
José y Matilde de Francisco 





Vicente Mart ínez L ó p e z 
José de Francisco 
Alvaro García 
R a m ó n Fernández 
F é l i x García. 
Tomás Gonzá lez 
E l pueblo de Vega 
D.a Sidonia Vega 
D . Cándido Vázquez 
Zacarías Vega 
Pedro Gonzá lez 








José y Matilde de Francisco. 
Hilario L ó p e z 
Zacarías Vega 
Faustino Andrés 
José y Matilde de Francisco. 
E l i a s Rey 
Cándido Vázquez 
J o s é y Matilde de Francisco 
Faustino Es tébanez 
Faustino Andrés 
Cipriano Andrés 
J o s é y Matilde de Francisco 
Dionisio Nava 
José Campano 
Pedro L ó p e z 
J o s é y Matilde de Francisco 
Andrés Santos 
José Campano 
José y Matilde de Francisco 
Manuel García 
Nico lás de Vega 
V e g a . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
em. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Vitoria.. 
V e g a . . . 
I d e m . . . 
Idem. • < 




Idem - • 
Idem - • 
I d e m . . 
Idem. • 
Idem. • 
I d e m . • 
Idem - • 
Idem • • 
Idem - • 
Idem - • 
Idem • > 
Idem* • 
Idem • • 
Idem • • 
Idem • • 
Idem • • 
Idem • • 
Idem • • 
Idem • • 
Idem • • 
Idem • • 
Idem - • 
Idem • • 
Idem - • 
Idem • • 
Idem • • 
Idem • • 
Idem • • 
Idem •. 
Idem • 









Triga l r e g a d í o . . 
Rústica 












Tr iga l r e g a d í o . , 
Idem id 
Idem id 
Idem id , 
Idem id , 
Idem id , 







P r a d e r a . . . . . . . 
R ú s t i c a . 
T r i g a l secano.. 
Idem id 
Idem id 





























Nombre del colono o arrendatario 
Idem Idem i d . 
E l propietario. 
Idem. 
Idem. 
E l pueblo. 


























E l pueblo. 








































































































Nombre de los propietarios 
D . Eleuterio V ü l a n u e v a 
» Alvaro García Morala . . 
» Gabino F e r n á n d e z 
> Melchor Gonzá lez 
» Gabino F e r n á n d e z 
» Francisco L ó p e z 
» J o s é y Matilde de Francisco . . 
» Constantino Garc ía 
» T o m á s L o r e n z a n a . . . . . . . . . . . 
» Benito Gonzá lez 
» Urbano F e r n á n d e z 
» Manuel Fidalgo 
» S i m ó n Cristiano 
» Pedro L ó p e z 
» Pedro Gonzá lez .• 
» A n d r é s Gonzá lez i 
» Narciso Gonzá lez 
» Pedro Alvarez S o t o . . . . ¿ . . . . 
» Andrés Gonzá lez 
» J o s é y Matilde de Francisco. . 
» Eulogio Alvarez. 
» Concepción Rey . 
D.a Marcelina Vega 
D . Angel Santos. 
» Gregorio Santos . . . 
» Adriano Santos 
» Vicente Mart ínez L ó p e z . . . . . 
• ."Rosa L ó p e z . 
D. Cándido V á z q u e z . . . . . . . . . . . 
> Eulogio Alvarez . . 
» N ico lá s Vicente Mart ínez . . . . 
» Pedro L ó p e z . . . / . . . . ' . . . . . 
» E l i a s R e y . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» E l i a s G a r c í a . . . . . . . . . . . - . . . . 
» Vicente Mart ínez L ó p e z 
> V a l e n t í n F e r n á n d e z . . . . 
E l pueblo de Vega 
D. V i c t o r i o F e r n á n d e z 
» Eulogio Alvarez 
» T o m á s G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . 
> Eulogio Alvarez 
» Andrés Santos 
» Eulogio Alvarez 
» Ricardo García 
» J o s é y Matilde de Francisco. . 
D." Concopoión R e y 
D . José y Matilde de Francisco . . 
D." Sof ía de Mata 
D. Alvaro G a r c í a . . . 
» Pedro Gonzá lez 
» laigo Soto 
» Bernabé Santos 
» R a m ó n F e r n á n d e z . . 
» Antonio R o d r í g u e z . 
» J o s é Gonzá lez Grac ia 
» Benito Santos 
» L u i s Rafael 
» Emigdio Santos 
» Agapito Soto García 
* Faustino Castrillo 
» Ezequiel Redondo 
» Virgi l io Santos 
» Evaris to Soto 
D." Rosal ía Santos 
Vecindad 
Vega 

























I d e m . , 
Idem . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem . , . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 



























Vi l ladesoto . . . . 
Clase de terreno 
Triga l secano. 
Idem id 












Idem i d . . . . . . 
Idem i d . . . . . . 
Idem id 
Idem id 
Idem i d . . . . . . 








Idem id . . . . . . . 
Idem i d . 
Idem i d . 
Idem i d . . . . . . 
Idem i d . . . . . . 
Idem id 
Idem id . 
Idem id . 
Idem i d . 
Pradera 



























Nombre del colono o arrendatario 1 




































E l pueblo. 


























































































D . Pascual de las Heras. 
R a m ó n F e r n á n d e z . . . 
Secuudino Laso 
D . Panoracio L ó p e z 
Pedro R o d r í g u e z G o n z á l e z . . . 
Gregorio G a r c í a . . . . . . . . . . . . 
Pedro R o d r í g u e z G o n z á l e z . . . 
Higiuio R o d r í g u e z 
Isidoro Crespo 
Pedro R o d r í g u e z 
• Marina R o d r í g u e z . 
Manuel Crespo 
"Manuela González 
Gabino Gonzá lez 
Longinos A l ler 
Bernardo Alonso García 
Manuel Crespo 
Bernardo Alonso García . 
Mateo Crespo 
Manuel Alvarez R e y 
" María Angela L o r e n z a n a . . . . 
. Eugenio Alvarez G o n z á l e z . . . 
Mateo Crespo. 
Tomás Lorenzana A l e g r e . . . . 
Agapito García 
Antonio R . A l o n s o . . . . . . . . . 
Antonio Crespo 
Va len t ín L ó p e z . . . . . . . . . . . . 
Higinio R o d r í g u e z Gonzá lez . 
Pedro Gonzá lez Soto. 
Secundino L a s o . 
D . Gregorio Santos 
Teóf i lo R o d r í g u e z 
D . ' R o s a Soto Celada. 
D . J o a q u í n García 
» Va lent ín Lorenzana , 
» Ricardo Santos 
» Joaquín Santos 
» Manuel García 
» J o s é Gonzá lez 
» Rafael García 
» Pedio R o d r í g u e z Soto 
D.a Concepción Santos Crespo.. 
D . Evaris to Soto 
» Manuel Soto 
D.a Isabel Pérez 
D . Evaristo Soto 
» B e n j a m í n Alonso 
» Manuel Santos García 
» Antonio R o d r í g u e z G a r c í a . . 
» Florencio Santos 
» Amando García 
» Manuel García García 
» J o s é Fernández F e r n á n d e z . . 
D ^ D o m i t i l a González 
D . Florencio Santos 
» Narciso González 
T>.a Asunc ión García 
» Bernarda Fernández 
D . Isidoro Crespo 
Vega. 
Idem. 
L e ó n . 
Gru l l eros . . 
Villadesoto. 
Gru l l eros . . 
Villadesoto. 
Gru l l eros . . 
Idem 
Villadesoto. 
Gru l l eros . . 
Onzoni l la . . 
G r u l l e r o s . . 
Villadesoto. 
Torneros . . . 
Villadesoto. 
Onzoni l la . . 
Villadesoto. 
Idem 




Gru l l eros . . 
I d e m . . . . . . 
Villadesoto. 
Idem 




G r u l l e r o s . . , 
Idem 
Vega 
G r u l l e r o s . . , 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Vega 










V e g a . . . . . . 
Villadesoto. 
Grulleros. . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Vega 
G r u l l e r o s . . 
Vega 
Onzonilla. . 



















Idem i d . . . . . . 
Idem id 




Idem i d . . . . . . 
Idem id 
Idem id . 
Idem i d . . . . . . 
Idem i d . . . . . '. 
Idem i d . . . . . . 
Idem i d . . . . . . 
Idem i d . . . . . . 
Tr iga l secano. 
Idem i d . 
Idem id 
Idem id 

























E l propietario. 
Idem. 
Mateo Crespo, Manuel Alonso, 





























Faustino Martínoz, Manuel Ban-
dera, Mateo Crespo y Baltasar 
Gonzá lez . 























































































Nombre de los propietarios 
D.n Bnlbina Barrios 
D, Emi l io García. 
Bemardino L o r e n z a n a . . . . 
José -Garc ía García 
Bernardo González García. 
Esteban Gonzá lez 




Pedro L ó p e z . 
Antonio Grespo. 
Vicente Alonso 
Primit ivo Eiego 
Pedro García 
Valent ín Lorenzana 
D." Cesárea Grespo 
D. Joaquín García 
B e n j a m í n Alonso 
Isidoro Crespo 
Narciso Gonzá lez 
Pedro Sanios García 
Manuel García A l v a r e z . . . . 
D." Isabel Pérez 
D . Francisco Fernández 
Paulino Centeno 
Gregorio García 
T o m á s Lorenzana 
Evaris to Soto. 
D.a Gertrudis A l o n s o . . . \ . . . . . 
D . Vicente A l o n s o . . . . . . . . . . . 
Salvador Ibán G o n z á l e z . . . 
Higinio R o d r í g u e z . . . . . . . 
Evaris to Soto 
Emeterio Fernández 
Isidro Centono 
Pedro L ó p e z 
Baltasar R e y F e r n á n d e z . . . 
Anastasio Centeno 
Fernando Begueral 
Herederos de Pedro Santos. 
D . Francisco García 
Herederos de Pedro Garc ía . . 
D.n Cesárea Crespo 
D . Faustino Castrillo 
D.a Amal ia Soto 
D . Honorio Soto 
» Fernando Eegueral 
Herederos de Pod ro G a r c í a . 
ü . " Cesárea Crespo 
D . Faustino Castrillo 
> Manuel Soto 
Vecindad Clase de terreno 





Onzoni l la . . 
Grul leros . . . 





Grul leros . . . 
Villadesoto. 




I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Vega 







I d e m . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Torneros. 
Grul leros . . . 





Grul leros . . . 








L e ó n 
Grulleros. 
í d e m 
Idem 
Idem 







Idem i d . . . . . . . . 





Idem i d . . . . . . . 
Idem id 
Idem i d . . . . . . . 
Idem id 
Idem id 
Idem i d . . . . . . . 
Idem i d . 
Idem id 





Idem i d . 
Idem id 
Idem id 
Idem i d . . . . . . . 
Idem id 
T r i g a l r e g a d í o . 
Idem id 
T r i g a l secano.. 
Idem i d . . . . . . . 
Idem id 
Idem id 
Idem i d . . . . . . . 
Idem id 
Idem id 












Nombre del colono o arrendatario 







































Jesusa F e r n á n d e z y Bienveni io 
Soto. 







Evaris to Soto. 




L o que se hace públ ico para que las personas o corporaciones que se crean perjudicadas, presenten sus o¡>' 
siciones dentro del plazo de quince días , s e g ú n previene el art ículo 17 de la ley de Exprop iac ión forzó.-
de 10 de enero de 1879. 
L e ó n , 23 de agosto de 1927. - E l Gobernador civi l interino, Tetexforo Gómez N á ñ e z . 
1.161 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Alcaldía constitucional de. 
Ponferrada 
Acordado por el. .Ayuntamiento 
Pleno proceder al arriendo del Tea-
tro con sujeción al pliego de con-
.liciones aprobado por el mismo, se 
hace públ ico por el presente p.ara 
que, durante el plazo ds cinco días , 
se formulen las reclamaciones que 
se crean oportunas do conformidad 
con lo dispuesto en el art. 26 del 
lleglamento de 2 de julio de 1924, 
advirt iéndose que, pasado dicho pla-
zo, no será admitida ninguna. 
Ponferrada, 26 de septiembre de 
1927.—El Alcalde, Sergio A l c ó n . 
• • • 
Habiéndose acordado por la Co-
misión municipal permanente de mi 
presidencia, en ses ión celebrada el 
día 24 de , septiembre del comente 
año, la oportuna propuesta de su-
plementos de crédi to para atender 
al pago inaplazable de 9.000 pese 
tas por medio de transferencias 
queda de manifiesto al públ ico en la 
Secretaría de este' Ayuntamiento 
por espacio de quince días hábi les , 
a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL el oportuno exped ién 
te al objeto de que durante el men-
tado plazo puedan formularse re 
clamaciones contra el mismo, para 
ante el Ayuntamiento pleno, el que 
en su día las admit irá o desechará, 
según juzgue conveniente, con arre 
glo a lo dispuesto en el art ículo 12 
del vigente Reglamento de la H a 
cienda municipal. 
Ponferrada, 27 de septiembre de 
1927.—El Alcalde, Sergio A l c ó n . 
Alcaldía constitucional de 
Valdemora 
L a Comis ión municipal perma 
nente de mi presidencia, en sesión 
del día 24 del actual, acordó propo 
ner al Ayuntamiento Pleno las trans-
ferencias siguientes dentro del actual 
presupuesto: 
1.096,28 pesetas del capí tu lo 18, 
artículo ún ico , a los capí tu los 1.°, 
articulo 6 . ° , 692,98 pesetas; capítu-
lo 8.°, art ículos 1 . 0 y 2 . ° , 2 5 5 , 4 6 idem; 
capítulo 13, articulo 3 .° , 19,50 idem 
y capítulo 21, artículo-único, 128,34 
idem. 
L o que se hace públ ico en cum-
plimiento de lo dispr.ssto en el 
art. 12 del Reglamento de Hacienda 
municipal. 
Valdemora, 26 de septiembre de 
1927. - E l Alcalde, Justo Mart ínez . 
Alcaldía comtitucional de 
Matanza 
Confeccionadas las out.énas muni-
cipales do este Ayuntamiento corres-
pondientes al ejercicio semestral de 
1926, se hallan expuestas al públi-
co, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por espacio de quince días , 
para oir reclamaciones. 
Matanza, a 26 de septiembre de 
1927. — E l Alcalde, Juan M . Ruano. 
Alcaldía constitucional de 
lieyero 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el Reglamento de 
empleados municipales, administra-
tivos y t écn icos , queda expuesto al 
públ ico , en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, para oir reclamacio-
nes, por el tiempo reglamentario. 
Reyero, 16 de septiembre de 1927. 
— E l Alcalde, Miguel Vega. 
Alcaldía constitucional de 
Bembibre 
Aceptada por la Comisión Perma-
nente de este Ayuntamiento la pro 
puesta de transferencia de crédi to 
de 1.300 pesetas, del cap í tu lo 1.°, 
artículo 10, al capí tulo 7 .° , artícu-
lo 7;°, hecha por la Comis ión muni-
cipal de Hacienda, para la termina-
c i ó n de las obras de saneamiento de 
la calle Oscura de esta vi l la , queda 
expuesto al públ ico , por término de 
quince días , para oir reclamaciones. 
Bembibre, 22 de septiembre de 
1927 .—El Alcalde, Venancio A lva -
rez. 
Alcaldía constitucional de 
Riello 
E n el término de este pueblo en-
contró el vecino del mismo, don 
D á m a s o Rabanal , un caballo aban-
donado, de las siguientes señas: pelo 
castaño oscuro, una estrella en la 
frente, calzado del pie derecho, y en 
el anca derecha tres letras B . L . A . , 
alzada poco mas de seis cuartas. 
Y para que llegue a conocimiento 
de su dueño se hace púb' ico , advir 
tiendo que pasados quince días des-
de la publ icación de esto edicto en 
el BOLETÍN OÍICIAL sin que apareza 
el propietario, será vendido dicho 
animal, y a su precio se dará el 
destino correspondiente. 
Riel lo , 19 de septiembre de 1927. 
— E l Alcalde, F ide l Diez. 
E N T I D A D E S MENORES 
Junta vecinal de Santocenia de la 
Valdoncina . 
Por acuerdo do la Junta y mayo-
ría do vecinos de esto pueblo se 
anuncia la subasta públ ica de las 
obras del caracol de la torre (cons-
trucción) , con arreglo al plano y 
pliego do condiciones que so halla 
de manifiesto en la casa del Sr . Pre-
sidente. 
L a subasta se celebrará a los 15 
días siguientes, contados desde el 
siguiente de la publ icación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL y 
hora de las once, en la sala o local 
de escuela de este pueblo, ante la 
presidencia de dicha Junta en unión 
de és ta . 
L a s proposiciones se presentarán 
en esta presidencia, todos los días 
hábi l e s , desde la publ icac ión del 
presente hasta el día anterior a la 
subasta, en papel correspondiente en 
sobre cerrado y lacrado, y escribien-
do exteriormente: Propos ic ión para 
la : Construcción del caracol de la 
torre. Separadamente acompañará 
cédula personal, y depositará el 
5 por 100 del valor de la subasta 
como fianza provisional, y que se 
const i tuirá en definitiva la que co-
rresponda al rematante. 
E l proyecto, plano y pliegodecon-
diciones que obran en el expediente, 
estarán de manifiesto al público, en 
la casa del Presidente, durante los 
días y horas h á b i l e s , y las solicitudes 
se ajustarán al siguiente modeló: 
D . . . , vecino de..., con cédula per-
sonal que exhibe, enterado del anun-
cio publicado en el BoLEi'lN OFICIAL 
de esta provincia, n ú m . así como 
de las condiciones, proyecto y plano 
del caracol de la torre a ejecutar en 
el pueblo de Santoven ía de la V a l -
doncina, me comprometo a cons-
truirlo con arreglo.» las condiciones 
de dichos documentos, en la canti-
dad do... (exprésese bien claro en 
letra) pesetas. 
(Focha y firma) 
Santovenia Je la Valdoncina, 22 
de septiembre de 1927. - E l Presi-






M I M S I R A C I Ú N DE lüSTIClA 
Juzgado de 1.a instancia de León 
Don César Camai'go y Marín, Juez 
de primera instancia de esta oitt 
dad de León y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado y Secretaría única 
del refrendante, penden autos de 
suspens ión de pagos seguidos a ins-
tancia del suspenso D . Fernando 
García Gutiérrez, en los cuales ha 
recaído providencia de esta fecha 
acordando declarado legalmentecon-
cluso dicho expediente a causa de 
no haber concurrido a la Junta de 
acreedores número suficiente para 
llegar a los tres quintos del pasivo 
del deudor. 
Y para su publ icac ión de oficio 
en el BOLEHN OFICIAL de esta pro-
vincia, a los efectos del párrafo 5.° 
del art ículo 13 y concordantes de la 
L e y de 26 de julio de 1922 dictada 
sobre suspens ión de pagos, se expi-
de el presente. 
Dado en L e ó n a 15 de septiembre 
de 1927 .—César C a m a r g o . — E l Se 
cretario judicial , Ledo. L u i s Gas-
que P é r e z . 
Juzgado de instrucción de L a Baüieza 
Don Joaquín de la í t i v a D o m í n -
guez, Juez de primera instancia 
e instrucción del partido de L a 
B a ñ e z a . 
E n virtud del presente se anuncia 
la vacante del cargo de Juez muni-
cipal suplente de Bustil lo del P á -
ramo, para que los que aspiren a él 
puedan presentar sus solicitudes en 
este Juzgado por el plazo de treinta 
días , a contar del siguiente a la pu-
bl icac ión de este edicto, de confor-
midad a lo dispuesto en el Heal de-
creto de 30 de octubre de 1923 y 
L e y de Just ic ia municipal. 
L a B a ñ e z a a 27 de septiembre de 
1 9 2 7 . — J o a q u í n de la R i v a . — E l Se-
cretario, Francisco Casanovos. 
Juzgado de instrucción de L a Vecilla 
Solis Amadeo, natural de Tabe 
rúes (Valencia), domiciliado últi-
mamente en Aviados, Ayuntamien-
miento de Va ldep ié lago , compare-
cerá en término de diez días ante 
el Juzgado de instrucción de L a 
Veci l la para ser oido en causa por 
hurto instruida por sustracción de 
300 pesetas al vecino de dicho pue-
blo de Aviados J o s é García Melón, 
con el número 60 de este año; bajo 
apercibimiento de que en otro caso 
le parará el perjuicio a que en de-
recho hubiere lugar. 
L a Veci l la , 27 de septiembre de 
1927.—Carmelo Molins. 
Juzgado de imtiticción de León 
Izaguirre (Salvador), mayor de 
edad, industrial y vecino que fué de 
L a Robla, hoy en ignorado parade-
ro, comparecerá ante el Juzgado de 
instrucción de L e ó n en el término 
de diez días , al objeto de notificarle 
el auto de procesamiento, recibirle 
indagatoria en sumario número 139 
del año actual, sobre estafa y ser 
reducido a pris ión en la cárcel de 
esta ciudad; apercibido de que de 
no verificarlo en dicho término será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiere lugar. 
L e ó n , 27 de deptiembre de 1927. 
— E l Juez de instrucc ión , César 
Camargo .—El Secretario, Licencia-
do, L u i s Gasque P é r e z . 
Céda la de c i tac ión 
L o s parientes más próx imos del 
interfecto Matías del R í o San Mar-
t ín , comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de instrucoión 
de Astorga con el fin de ofrecerles 
el procedimiento en sumario núme-
ro 116 del año actual; bajo aperci-
bimiento que de no efectuarlo en 
dicho término, les parará el perjui-
cio a que hubiere lugar en derecho. 
Astorga, 24 de septiembre de 
1927 .—El Secretario, V . Romero 
Ratto. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
P R E S A C E R R A J E R A 
L o s días 14 y 15 de octubre pró-
ximo tendrá lugar en Huerga de 
Frai les la cobranza de las cuotas 
anuales y segundo semestre de este 
año y los días 16 y 17 del mismo se 
verificará dicha cobranza en esta 
v i l la . 
L o s part íc ipes que en dichos días 
no satisfagan sus cuotas, lo harán 
antes de un mes en el domicilio del 
Recaudador, bajo apercibimiento de 
incurrir en lo que determina el ar-
t ículo 9 de nuestras Ordenanzas. 
Santa Marina del R e y , 30 de sep-
tiembre do 1927 .—El Recaudador, 
Rafael Sánchez . 
E l más antiguo de la capital por la fecha 
de su fundación, pero el más moderno 
por lo perfecto de sus instalacioner 
Café expréss.—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todos 
los artículos 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provincial. 
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o Clínica de enfermedades de les oíos 
E N R I Q U E S A L G A D O 
O C U L I S T A 
CoBinlta de 10 a 1 í d» 4 i f 
Femando Merino, 5, principal 
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CLÍNICA DE ENFERMEDADES DE LOS OIOS 
D. fOAQUÍN V A L C A R C E A L V A R E Z 
i octusu na nsnmo OFTÁLMICO NACIONAL DE MADIDI 
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